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c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 4 0 - 2 0 1 0
E E L  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 4 0  -  2 0 1 0
46
IV
: E
EL
E E L  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
j a n u a r y - d e c e m b e r 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 4 0 - 2 0 1 0
E E L  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
j a n u a r y - d e c e m b e r
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 4 0  -  2 0 1 0
47
C O D  -  f i s h i n g  z o n e s c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
48
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
MAPS SERIES V
PLAICE
49
P L A I C E  -  f i s h i n g  z o n e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
P L A I C E  -  f i s h i n g  z o n e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
50
V
: P
LA
IC
E
P L A I C E  -  f i s h i n g  z o n e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
P L A I C E  -  f i s h i n g  z o n e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
51
P L A I C E  -  e v o l u t i o n 
r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 6 0 - 2 0 1 0
P L A I C E  -  e v o l u t i o n
r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 6 0  -  2 0 1 0
52
V
: P
LA
IC
E
P L A I C E  -  e v o l u t i o n 
 c o m m e r c i a l   f i s h e r m e n  1 9 6 0 - 2 0 1 0
P I C E  -  e v o l u t i o n
c o m m e r c i a l  f i s h e r m e n  1 9 6 0  -  2 0 1 0
53
P L A I C E  -  e v o l u t i o n 
r e c r e a t i o n a l  &  c o m m e r c i a l   f i s h e r m e n  1 9 6 0 - 2 0 1 0
P L A I C E  -  e v o l u t i o n
r e c r e a t i o n a l  &  c o m m e r c i a l  f i s h e r m e n  1 9 6 0  -  2 0 1 0
54
V
: P
LA
IC
E
P L A I C E  -  e v o l u t i o n 
c o m m e r c i a l   &   r e c r e a t i o n a l   
 f i s h e r m e n  1 9 6 0 - 2 0 1 0
 a r e a s  f i s h e d  b y  2  o r  m o r e  f i s h e r m e n
P L A I C E  -  e v o l u t i o n
 c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 6 0  -  2 0 1 0
a r e a s  f i s h e d  by  2  o r  m o r e  f i s h e r m e n
55
P L A I C E  -  s e a s o n a l  c h a n g e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
P L A I C E  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
56
V
: P
LA
IC
E
P L A I C E  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
j a n u a r y - d e c e m b e r 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
P L A I C E  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
j a n u a r y - d e c e m b e r
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
57
P L A I C E  -  o t h e r  l o c a t i o n s
&  s p a w n i n g  z o n e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
P L A I C E  -  o t h e r  l o c a t i o n s 
&  s p a w n i n g  z o n e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
58
V
: P
LA
IC
E
P L A I C E  -  s t r u c t u r e  m a p s
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
59
P L A I C E  -  s t r u c t u r e  m a p s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
C O D  -  f i s h i n g  z o n e s c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
60
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
MAPS SERIES VI
HERRING
61
H E R R I N G  -  f i s h i n g  z o n e s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 4 0 - 2 0 1 0H E R R I N G  -  f i s h i n g  z o n e s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 4 0  -  2 0 1 0
62
V
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H
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N
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H E R R I N G  -  f i s h i n g  z o n e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 4 0 - 2 0 1 0
H E R R I N G  -  f i s h i n g  z o n e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 4 0  -  2 0 1 0
63
H E R R I N G  -  e v o l u t i o n 
r e c r e a t i o n a l  &  c o m m e r c i a l   f i s h e r m e n  1 9 4 0 - 2 0 1 0
H E R R I N G  -  e v o l u t i o n
r e c r e a t i o n a l  &  c o m m e r c i a l  f i s h e r m e n  1 9 4 0  -  2 0 1 0
64
V
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H
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N
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H E R R I N G  -  e v o l u t i o n 
c o m m e r c i a l   &   r e c r e a t i o n a l   
 f i s h e r m e n  1 9 4 0 - 2 0 1 0
 a r e a s  f i s h e d  b y  2  o r  m o r e  f i s h e r m e n
H E R R I N G  -  e v o l u t i o n
 c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 4 0  -  2 0 1 0
a r e a s  f i s h e d  by  2  o r  m o r e  f i s h e r m e n
65
H E R R I N G  -  s e a s o n a l  c h a n g e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 4 0 - 2 0 1 0
H E R R I N G  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 4 0  -  2 0 1 0
66
V
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H
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N
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H E R R I N G  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
j a n u a r y - d e c e m b e r 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 4 0 - 2 0 1 0
H E R R I N G  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
j a n u a r y - d e c e m b e r
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 4 0  -  2 0 1 0
67
H E R R I N G  -  o t h e r  l o c a t i o n s
&  s p a w n i n g  z o n e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 4 0 - 2 0 1 0
H E R R I N G  -  o t h e r  l o c a t i o n s 
&  s p w n i n g  z o n e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 4 0  -  2 0 1 0
68
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69
C O D  -  f i s h i n g  z o n e s c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
70
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
MAPS SERIES VII
SHRIMP
71
S H R I M P  -  f i s h i n g  z o n e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
S H R I M P  -  f i s h i n g  z o n e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
72
V
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H
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M
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S H R I M P  -  f i s h i n g  z o n e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
S H R I M P  -  f i s h i n g  z o n e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
73
S H R I M P  -  e v o l u t i o n 
r e c r e a t i o n a l   f i s h e r m e n  1 9 6 0 - 2 0 1 0
S H R I M P  -  e v o l u t i o n
r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 6 0  -  2 0 1 0
74
V
II
: S
H
RI
M
P
S H R I M P  -  e v o l u t i o n 
  c o m m e r c i a l   f i s h e r m e n  1 9 6 0 - 2 0 1 0
S R I M P  -  e v o l u t i o n
c o m m e r c i a l  f i s h e r m e n  1 9 6 0  -  2 0 1 0
75
S H R I M P  -  e v o l u t i o n 
r e c r e a t i o n a l  &  c o m m e r c i a l   f i s h e r m e n  1 9 6 0 - 2 0 1 0
S H R I M P  -  e v o l u t i o n
r e c r e a t i o n a l  &  c o m m e r c i a l  f i s h e r m e n  1 9 6 0  -  2 0 1 0
76
V
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: S
H
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M
P
S H R I M P  -  e v o l u t i o n 
c o m m e r c i a l   &   r e c r e a t i o n a l   
 f i s h e r m e n  1 9 6 0 - 2 0 1 0
 a r e a s  f i s h e d  b y  2  o r  m o r e  f i s h e r m e n
S H R I M P  -  e v o l u t i o n
 c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 6 0  -  2 0 1 0
a r e a s  f i s h e d  by  2  o r  m o r e  f i s h e r m e n
77
S H R I M P  -  s e a s o n a l  c h a n g e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
S H R I M P  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
78
V
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: S
H
RI
M
P
S H R I M P  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
j a n u a r y - d e c e m b e r 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
S H R I M P  -  s e a s o n a l  c h a n g e s
j a n u a r y - d e c e m b e r
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
79
S H R I M P  -   s p a w n i n g  z o n e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
S H R I M P  -  s p a w n i n g  z o n e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
80
V
II
: S
H
RI
M
P
S H R I M P  -  s t r u c t u r e  m a p s
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
81
S H R I M P  -  s t r u c t u r e  m a p s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
C O D  -  f i s h i n g  z o n e s c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
82
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
MAPS SERIES VIII
SANDMASON 
AND  
OTHER WORMS
83
W O R M S  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0W O R M S  -  l o c a t i o n s 
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
84
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T U B E   W O R M S  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
T U B E  W O R M S  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
85
W O R M S  -  l o c a t i o n s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
W O R M S  -  l o c a t i o n s 
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
86
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W O R M S  -  n o t  s a n d  m a s o n -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
W O R M S  -  n o t  s a n d  m a s o n  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
87
W O R M S  -  s t r u c t u r e  m a p s
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
W O R M S  -  s t r u c t u r e  m a p s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
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C O D  -  f i s h i n g  z o n e s c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
90
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
MAPS SERIES IX
RAZOR CLAM
91
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0R A Z O R  C L A M  -  l o c a t i n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t 
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
92
IX
: R
A
ZO
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A
M
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
R A Z O R  C L A M  -  l o c a t i o n s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
93
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
a r e a s   i n d i c a t e d  b y  2  o r  m o r e  f i s h e r m e n
R A Z O R  C L A M  -  l o c a t i o n s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
a r e a s  i n d i c a t e d  by  2  o r  m o r e  f i s h e r m e n
94
IX
: R
A
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95
C O D  -  f i s h i n g  z o n e s c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
96
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
MAPS SERIES X
STARFISH
97
S TA R F I S H  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0S TA R F I S H  -  l o c a t i o n s 
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t 
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
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S TA R F I S H  -  l o c a t i o n s
s t a r f i s h  &  c o m m o n / s a n d  b r i t t l e  s t a r  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
S TA R F I S H  -  l o c a t i o n s 
s t a r f i s h  &  c o m m o n / s a n d  b r i t t l e  s t a r 
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
99
S TA R F I S H  -  l o c a t i o n s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
S TA R F I S H  -  l o c a t i o n s 
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
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S TA R F I S H  -  s t r u c t u r e  m a p s
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
S TA R F I S H  -  s t r u c t u r e  m a p s 
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
101
C O D  -  f i s h i n g  z o n e s c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
102
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
MAPS SERIES XI
CRABS AND 
LOBSTERS
103
C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t 
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
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C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
105
C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c   s p e c i e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c  s p e c i e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
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C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c   s p e c i e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c  s p e c i e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
107
C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c   s p e c i e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c  s p e c i e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
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C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c   s p e c i e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0C R A B  &  L O B S T E R  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c  s p e c i e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
109
C R A B  &  L O B S T E R  -  s t r u c t u r e  m a p s
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
C R A B  &  L O B S T E R  -  s t r u c t u r e  m a p s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
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C O D  -  f i s h i n g  z o n e s c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
112
R A Z O R   C L A M  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
MAPS SERIES XII
MARINE 
MAMMALS
113
M A R I N E   M A M M A L S  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t  
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0M A R I N E  M A M M A L S  -  l o c a t i o n s
d r a w n  a n d  t a l k e d  a b o u t
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
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M A R I N E   M A M M A L S  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c   s p e c i e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0M A R I N E  M A M M A L S  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c  s p e c i e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
115
M A R I N E   M A M M A L S  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c   s p e c i e s 
c o m m e r c i a l  &   r e c r e a t i o n a l    f i s h e r m e n  1 9 5 0 - 2 0 1 0
M A R I N E  M A M M A L S  -  l o c a t i o n s
s p e c i f i c  s p e c i e s
c o m m e r c i a l  &  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r m e n  1 9 5 0  -  2 0 1 0
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